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中 外 企 业 家
一、研究概况
1995 年江苏省徐州市丰县招聘 13 名应届大学毕业生到基
层任职，由此拉开了大学生“村官”的序幕。到 2008 年 2 月，全国
已经有 17 个省市区启动了“大学生村官”计划。为进一步加快海
西新农村建设的步伐，福建省将大学生“村官”政策列为海西建
设的重要项目之一，在 2008 年首批招收 479 名大学生“村官”的
基础上，又于 2009 年选聘 576 名大学生“村官”（郑帅，2009）。据
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